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MELALUI USAHA
SAMA IN t TAHAP
KEUPAYAAN
TENAGA
PENGAJAR DAN
PELAJAR DAPAT
DITI NGKATKAN
SETERUSNYA
MELAHIRKAN
r GRADUAN MAHIR
DALAM BIDANG
INI PADA MASA
DEPAW
Meningkatkan
keupayaan
"Melalui kerjasama ini,
tahap keupayaantenaga
pengajardanpelajardapat
meningkatkanseterusnya
melahirkangraduanmarnr
dalambidanginipadamasa
depan," katanya dalam
majlis menandatangani
memorandumpersefaha-
manUPMdanTI di sini.
Yangturnthadir,Dekan
FakultiKejuruteraan,ProfDr
Fakhru'I-RaziAhmadun,Pen-
garahUjianKejuruteraanTI
Malaysia,MarioABolanas.
Sementaraitu,Pengarah
UrusanTI, EduardoBernal,
berkata pemilihan UPM
dinilai berdasarkanaspek
kualiti pengajaran dan
pembelajaransertatenaga
akademikdanpelajar.
analog yang memboleh-
kan pelajar mempelajari
asaselektronikanalogdan
melatihmerekacaraalat
kompleksituberoperasiter-
masukmengesankesilapan
semasaprosespembuatan.
Ujianlitarbersepadu
Timbalan Naib Canselor
cpenyelidikandanInovasi)
UPM, Prof Datuk Ir Dr
MohdSalehJafar,berkata
pihaknyamelihatkerjasa-
maitudapatmeningkatkan
mutu pembelajaranserta
penyelidikandalambidang
pengujianlitarbersepadu
.di negaraini.
Katanya,TI menyedia-
kan kemudahanpenguji,
latihan dan sokongan
teknikal kepada tenaga
pengajar dan pelajar di
UPM bagiprogramsarjana
mudaelektronik.
"Antaranyaialahmodel
peralatanujian automatik
bagiujian litar bersepadu
aan analogelektronikdi
..~universitiberkenaan.
"Lebih membangga-
kan, UPM ialah univer-
siti pertamadi AsiaTeng-
garayangdipillihTI untuk
menjalankanusahasarna
denganmenyediakanpro-
gramlatihankepadapelajar
di universitiberkenaan.
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UniversitiPutraMalay-sia (UPM) menjalin-kankerjasamapintar
denganTexasInstruments
(TI),iaitusyarikatsernikon-
duktordanpengeluarlitar
bersepaduanalogterbesar
didunia.
Kerjasamaitu sebagai
langkahuntuk menguku-
hkankepakarankejuruter-
